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Cadangan penyediaan tempat wuduk yang efisien 
Abstrak 
Penggunaan tempat wuduk merupakan salah satu keperluan orang Islam untuk menunaikan 
ibadah. Ia juga menjadi salah satu ruang yang penting di dalam masjid. Namun sebagai tempat 
yang mempunyai fungsi yang tersendiri masih belum ada informasi, data dan dimensi yang 
konkrit terhadap ruang wuduk. Kajian topikal ini tertumpu kepada penganalisaan ciri tempat 
wuduk dan juga cadangan kajian bagi tempat wuduk yang efisien. Kaedah metodologi telah 
digunakan bagi mendapatkan penganalisaannya. Proposi manusia dan sumber Islam merupakan 
panduan utama untuk mengawal keberkesanan penggunaannya kerana ciri tempat wuduk kini 
dipengaruhi oleh kepelbagaian budaya. Perangkaan reka bentuk disediakan bagi mendapatkan 
contoh tempat wuduk yang diperlukan. 
 
Islam memperkenalkan kepada umatnya berbagai-bagai cara untuk menyuci dan membersihkan 
diri sama ada dari segi zahir atau batinnya. Salah satu daripada cara tersebut adalah dengan 
mengambil wuduk atau dikenali juga sebagai mengambil air sembahyang. Wuduk daripada 
perkataan Arab iaitu al-Wudu’. Sedangkan al-wudu’ pula daripada al-wada’ah yang bermaksud 
alhasan, iaitu baik dan al-Nazafah, iaitu bersih. Wuduk dinamakan sebagai baik dan bersih 
kerana wuduk itu membersihkan orangyang berwuduk dan membaikkannya (daripada segi 
jasmani dan rohani) (al-Nawawi,1981: 99/3; Kamarul Azmi Jasmi, 2007). 
 
 
